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Ian McPherson 1939 – 2013 
 
 
It is with great sadness that ANSER and ANSERJ 
mark the passing of Ian MacPherson, a dear friend 
and colleague. Ian was a leader of the co-operative 
and credit union movement in Canada and 
internationally. His book, Each for All: A History of the 
Co-operative Movement in English-Canada: 1900–
1945, is considered as the definitive early history of 
co-operatives in Canada. Ian devoted his working life 
to the understanding of co-operatives and to the 
building of a co-operative movement. He took a 
leading role in creating the Canadian Co-operative 
Association, was the co-founder of CASC (the 
Canadian Association for the Study of Co-operation), 
he had a central role in the revisions to the co-
operative principles in Manchester, England, was the 
founder and organizer of the BC Institute for Co-
operative Studies (BCICS) at the University of 
Victoria, later re-named the Centre for Co-operative 
and Community-Based Economy (CCCBE), and his 
 
C'est avec une grande tristesse que ANSER/ARES et 
ANSERJ veulent souligner le décès de notre collègue et 
ami Ian MacPherson. Ian a été un pionnier du 
mouvement des coopératives au Canada et au niveau 
international.  Son livre, Each for All: A History of the Co-
operative Movement in English-Canada: 1900–1945, est 
considéré comme un texte important pour l'historique 
des coopératives au Canada. Ian s'est consacré à 
comprendre les coopératives et à bâtir le mouvement 
des coopératives. Il joué un rôle de pionnier dans la 
création de l'Association des coopératives du Canada, a 
été un des fondateurs de CASC/ACÉC (Association 
Canadienne pour les Études sur la Coopération). Il a 
joué un rôle important dans la révision des principes 
coopératifs à Manchester, Angleterre et a été un 
fondateur et organisateur du BC Institute for Co-
operative Studies (BCICS) à l'Université de Victoria, qui 
a été renommé le Centre for Co-operative and 
Community-Based Economy (CCCBE). Sa dernière 
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most recent passion was the creation of an institute 
for co-operatives and peace together with his 
colleague, Yehuhah Paz, in Israel.  
 
Ian was an active member of the 2008 ANSER 
Steering Committee, an ANSERJ Editorial Board 
member since the beginning of the journal, was on the 
selection committee for the 2013 ANSERJ best article 
award, and a regular attendee at ANSER 
conferences. 
 
Ian had a zest for life, was a skilled raconteur, and he 
enjoyed recalling his upbringing on a farm in 
southwestern Ontario. His sudden death comes at a 
time when his email messages continued to maintain 
their good humour and cheerfulness and at a time 
when he had so much more to give. Our deepest 
sympathies to his wife Elizabeth and his family, of 
whom he was so proud. Ian was someone who made 








initiative a été la création d'un institut portant sur les 
coopératives et la paix avec son collègue Yehuhah Paz, 
Israel. 
  
Ian a été un membre actif du comité organisateur 
d'ANSER/ARES en 2008, un membre original du comité 
de rédaction d'ANSERJ, a été du comité de sélection du 
Prix 2013 ANSERJ du meilleur article, en plus d'être un 
participant régulier aux conférences annuelles 
d'ANSER/ARES. 
 
Ian avait un entousiasme face à la vie, était un fabuleux 
conteur et se plaisait à se remémorer ses origines sur 
une ferme du sud-ouest de l'Ontario. Son décès soudain 
survient au moment où ses courriels continuent de 
propager son humour et sa bonne humeur, au moment 
où il avait encore tant à offrir. Nos sincères 
condoléances à sa conjointe Elizabeth et à sa famille, 
dont il était si fier. Ian était quelqu'un qui a fait une 
différence et qui nous manquera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
